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专题访谈
编者按 : 高等教育成为一门独立学科在中国已经走过了 30年的历程 ,在 30年的历程中有一位大
师的名字为莘莘学子所敬仰 ,他就是我国著名的教育学家潘懋元教授。在庆祝厦门大学教育研究
院成立 30周年之际 ,大师与来自全国各地的代表和弟子们欢聚一堂 ,畅谈 30年来高等教育研究的
丰硕成果。本刊编辑部有幸参加这一盛会并特约曹如军博士对大师在几十年教学生涯中积累的大
学教学改革思想作了专题访谈 ,潘懋元先生是我国高等教育学科的主要创始人。在长期的教学工





(厦门大学 教育研究院 , 福建 厦门 361005)
摘 　要 : 改革开放以后我国的高等教育是从体制改革入手的 ,而后逐步过渡到课程、教学改革。改革的前提是
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质量上 ,才能收到实效 ;也就是说 ,都应当围绕教
学改革这个核心运转 ,否则就会走偏方向。所以 ,
我认为 ,必须认识“关键 ”与“核心 ”的辩证关系。











































首先 ,应当解决教学的方向性问题 ,在大学阶段 ,
大学教师不应再像中小学教师那样 ,规定学生学
习的细节 ,而应该着重于指点方向、指示重点、指











































的专题讲课 ,每个专题 1—2小时 ,再由其他同学
对报告的内容、观点、教学方法等进行评议、补充




























































































(责任编辑 　东 　彦 )
On Reform of Teaching in Institutions of Higher Learn ing
—An Interview with Pan Maoyuan
CAO R u2jun
(Research Institute of Education, Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract: Since the imp lementation of the reform and opening up police, reform s have been made first in the
educational system and then in curriculum and teaching. The p rerequisite of the reform s is increase of invest2
ment, the key structural reform and the central task teaching reform. And the dialectic relationship between
the key and the central task must be fully understood. In teaching reform , the relationship between knowledge
and intelligence in the course of teaching, that between specialized talents and all2round talents and that be2
tween teachers’dom ination and students’subject position must be dialectically handled. Teachers should al2
ways keep an eye on the advanced teaching methods home and abroad, and at the same time make reform s and
innovations in their teaching according to the features of their specialties and their students’actual conditions.
W ith the advent of the information age, many difficulties have arisen in the traditional teaching, which de2
mands constant exp loration and reform. A s for the reform in the university teaching management system, at
p resent efforts should be made in perfecting the credit system and constructing a teaching quality assurance
system which combines internal and external supervision.
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